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U$pje~no je zavr~ena 11. ullrebačka soelcolo~kn 
!kola, nod vod stvom Darka Cucant l ća. koJu je za-
vrSilo JO vola~.nlk:o, a Marijan Ccoel:~k orllantzlrao 
je l vodio Prvu Skolu blvaklranJa u zimskim uvJe-
tima. Protekle llodlnc su :ta naslov soclcololla DO-
Jotlla isp,te 4 nalla ćhma - \)arko Cocanćič. Neven 
CobMIOv. R.oben Erhar<Jt l I vic~• NemeS. Sto je ta-
koder dopdntjelo radu odsJeka. 
Od ostalih aktivnosti znaćaJno Je sudJelovanJe 
na savJetovanJu o suvremenoJ soct. ooreml. odr-
tanom JO. 12. J98l. u Planinarskom dumu ~Runo­
tiSt•. orJt;ant:drano le 11. sot\. vt'ćf!. s temom: ~Ro­
njenJe pod zemljomr, na koJem Je Preda,•anJe u>: 
d!JapozlUve održao IlO$\ l:r. t'raneuskc. SI~Cieololl-ro­
ml:~c ~:r1e le Guen. Treb."l spoonenml t prlsustvo-
vanJe Jurice Sekelln na savjetovanJu o soa,ava-
nju 1-.: spel. obJekata. odrtanoll! u MađarskoJ. On 
Je takoder aw:ljelovao l u alPlniS\Ičkol cksocdlc:IJI 
u Patagonijl. 
Vijesti 
UZ JZLOZH U • ENDEM! l ltELIKTl 
Početkom 1982. otvoreni\ .lo u Hrvatskom na,·od-
nom ~.oolo~kom mu1.<!ju prlvn~mcna l-.:lo1bn nod na-
-.:ivom • Endem! t rellkU u fauni Jul(oslav!Je• . I'O-
sebm.Lctclinuutojt7.lot.blprcđsllwljasvljctpođ­
zemlJa. koJI Je ovdle Ot"ezentlran LL hkloou kdklh 
tet·ena. Tll je l7.1o1en ul(lavnom til!kovnl materiJal. 
all l 1lva ~ovjcčJa ribica {Protcus on11.uJnusl. Citav 
viJek orovodlustAdlJutli!lnkotneotcnlja}.aras-
orostranJena Je od Monfatcona u llaU.tl do Crne 
Gore. J e<llnl slatk->vodn\ ctJevaA Marlfull.la eava-
tlca (Anellda - Polychaeta) u h.JO~bl je -.:astu-
pljcn fotol(rafljom žiVOti. primJerka l ck~DOnatlma 
naslag;a ctjevčlca ull.lnullh Jedinki. Prema do uda 
objavljenim podachn'l ovaJ clleval tc DO>.nat samo 
l~ JuJt;osJaviJe. Conll.l'"rla kuscerl le ledini pod~cmnl 
ikoljkat 1 Je dini au~ohtOnt nrcdstavnlk S\"01: rodn 
danas u Evroo\. Mno,:::o ~·uta ovoll. roda te živJe-
lo u tercljaru, alt ~u sve one nakon momljcnJe-
nlll uvjeta na OOdi":..Lćlu t:\•rone IZumrle. P<.>dzemtje 
Je vrlo bO.ilato l kukelma, u11tavnom kornJdlma. 
Od ldoženlh je zaulmljlva •·nta HodesLa vaslcckl. 
koJa Je Jedini do danas ooznatt kukac flllrator rf.l-
votlnJc kole tutrlraJu vodu da b l se orehranlte 
suoo7.natllekodncklhdrul[lhskuplna.nor.rlba 
l kitova). Uz najvctl dlo vrsta u tz!ožbt su date l 
karte rasprostranJenJa. Swha lzlotbc le da DO$le-
tioclma ookde rlj c tkO!Itl u nato! fauni. tc da nas 
uoozna s nekima od n.llh Uzlotcno te samo oko 
Itf' • endem:~ l relikata koj! tlve na oodručJu Ju-
goslavije). NCk<l od orlka>:anlh t.!votlnJ<> su PO-
sebno rijetke. a ~ve lmnju veliku vriJednost -.:a 
nas,-.:aznanostuonče.aooscbnozaznnno$toevo-
Clanovi TatJana Bakran, Ill.or Clhoratlč t Ma-
riJan Ccoelak bill su ort~.anlzatorl !6. otVOI"Cnol! 
prvenstva Zagreba u oritentacljl. l>oSIII naSI!> ~la­
nova natjecalo sc u skijatkom • Ve\ebltUkom tr-
ku~. koji je orgam-.:trao flobcrt t:rtlnrđt. 1 pro-
tekle ..:odine đosta ~mo radil! na uredcnlu Rll!ko-
vo~t skloništa na S<tmankim ~ttJcnama. l tako do-
prinijeli nje)l.Ovom konačnom otvaranJu 13. IL tlll3. 
SuradnJa s ostalim od~Jeclma odvllala se kroz 
sudjelovanje naiih l!innO\"a na lt tratlvaektm ake!· 
Jama drugih odsjeJ.;a. kao l kro7. sudJelovanJe tla-
nova dru..:th odsJel'a na akciJama na""ll: ods leka. 
Treba Istaknut\ da s u ndi članovi olsalt članke 
i reportate o soci. tstra:Uvanjlma 1 ~oci. radu u 
dnevno! i tJednoJ ilamp~. tc surađivali s čllsool­
som ~Na§e planinc•. •Solljarsklm v.lesnlkom• l 
»Soclcololl:om~. 
luciJi. Zato apeliramo na 11.rađane. a uo~cbno d.lc· 
cuJueenlkera-.:nlhSkotndaattteovc.kaoJ s v<;: 
ostale t!votlnJske vrste . . lero ll.cncnocl .lama na~lh 
mlađih naraSta)a ovlstt če sud bina soomer.utol!. na-
Segprh·odnog-b\a;.::a. 
Fnujo J• ero•·tć 
ZNACAJNO !:N'rOMOLOSKO O'rK!llCt; 
U PHf:'rNEH0V0J JAMI NA BIOKOVU 
U okviru IV suci. lo~tora u predJelu LOkve na 
Biokovu. odrtanom 1983. otkrivena Je l tedna du-
blja Jama C- 252 mJ. koJot su lstratlvačJ dali trne 
l'retne•·ova ja ma u spvtuen blospelcologu ~:. Pret-
neru. l~:rom slučaJa u Jami Je. na dubini od 110 m 
so!ltsk i sucteololl:' matakolol[ •rončl Jiada naho 
nekoliko orlmJcraka soiljlklh kornJata. Svi orl-
mJercl sabran\ su na mJestima kuda ac sliJevaJu 
jake vode clJednt.-e. Prellmlnarna dt"termlnaciJa 
ovih kukaca pokaz.ula lc da se tu radt o novom 
r<><lui nuvoJ vrsl!soLIJskoll:kornJata lxootooro-
dice Bat hyscllnae, orllall.odcnoll: oosebnhr. uvJeti-
ma života Sto th uredstavl.laJu mje-'a nt1. koJa ~e 
slijevaju vode cljednlcc l manit vodotoci. Pollo 
su bila uhval:ena samo tri primJerka.. l to mu~koll 
snota. odlučili smo poduzeti naredno lstratlvanle 
kako bismo sakuoi\J vik primJe raka !)(>trebnih 7.a 
znanstvenu obradu l ookuh\1, ujeđno. saznati ~lo 
viSe o tlvotnoj sredini O\'Oil: zanimlJivo~~: kornJaia. 
Obavit[ smo ..:a k:~o dvo<:taua ekloa 28-2~. 11 . 1!183. 
Sabrali smolo:!l17urlmjcraka.obavlll mctcorolo:ilka 
mjerenja. te uzeli uzorke vode. mulJa l stl\cna 
na mjestima llđle su kukci nađeni. Znanstveni\ 
obrada materiJala Je u toku. 
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VODICKA SLUZBA PO SI'II.JI VETERNICI 
Od n~etka sushvnih lstra!lvanJa 194S. ~(odin e. 
ip llja Veternica na Med vednici kral ZIUtreba. naJ-
dulJa iollja ~jevcrozanadne Hrvat.oke lorlbllžno 
6500 mJ do danas Imala .lt: na ula:tu nekolikO outa 
or.l{anl:tlrano dobrovolJno vodenJe oosjetl telja oo 
svoJim lakte dostupnim dijelovima. Zavisno o 
sm jenama .o;:eneracjja članova za.<:" rcba~klh soel. od-
~eka l nJihovom trenutnom zanima nju za det.u• 
ranje pred ~pllJom. ocrlodl su bill dulJI IH kraći. 
alj&U rUetkotraJa\1 dulJe od lednesucncnro-
ljećc-jcsen. Tek noč~tkom nrlore m nlh radova na 
uređenju §uliJe 1979.1 oosta\•ljanjem vrata u ula?.· 
nom di.l clu. a od l. slJcl:nja 19110. 1 e l ektrične ras-
vjete nrvlh 380 m etara. stvoreni s u uvjet\ 2a s lal-
no vođenje turista u šollJu. Na lnletJnlt\"U H rvo.la 
MallnarR. koJI le načinio orlledloll ori(EmlzaelJc 
vodičke slutbe. orlnrcmlo nro.11r11m voden Ja oo ~oi­
lj) l u suradnJI s članovima SO P I>S ~velebltc l~ 
Za.<:"~ba. orvt o rosoekt ~oi!Je. KSPS H Ir rormlr11la 
Slut.bu vodl<"'a DO ~ ol!Ji Veternlel kola le I)OČela 
dJelovati 24. 3. 1919. Otada do danas orcd ulawm 
l'e !lvl ke subote. nedjclle l bla~~:d:morn smJcnJu.lu 
čl11nov1 zallrcbačklh s o el. odslcka. koli kao vodič\ 
l njihovi nomOCn h:i o baviJaju vodenJe turista l 
orolucćlh olanln11ra uređenim dllelom ~oll!e. a11 t 
a k tivnu za!tlt u !niUe od nesavjesnih n0$lrl'telhl. 
Sredstv11 za dnevnice vodičima osllwrava SIZ Fl-
7.l čkc kulture opčine Susedl!rad.ll matcrl1alnll7.da-
cl za odriavanlc l urcđlvan\e ~n\11e 1 onrl'me dlf'-
lomlčno ~e pokrivaju od prodanih u la7.nlcn. Ou,.-
nost vodltc\.la Slutbe te od oočetka do sludeno,;t 
1981. J!Odlnc o bavllno Damir Prclovcr. ~ otada do 
danM Jur:>! Pos11rlć. GOd 1979, Joillu )!' nosJctllo 
rs ol:>~enlm ulaznlcamal 437 ooslP\\\clta 19AO. \158. 
1981. 764. 1982. 1096 l 1983. liH. U tom brolu nisu 
ttrll~unntl lstr11t.lval:l. đaci l Htudcntl koli su u 
~·>IlJI ob:wlbll nast~vu te ra7.nl nrl)IPI\on~lcl koli 
DO nrlrodt posla u lPIIiu ulaze ~ l nhodno. UlaP.anle 
~ redfi\IIVa U Službu vodiča no Inili! N>kll7.'110 ~o 
korisnim. jer orakti l:no vile nema dcvaSIITIInJa 
!ol\Je. 
.ruuJ r o sarl f 
TESKA NESnF.CA H ~D•WI •G ROTA• 
:-fA CIOVU 
~redinom linnJn 1982. nr! 5ablran!u kuknca u 
solili C:rotn k<>d miesta Okrull" Gornll. tc§ko sc 
"""~"'""lo ~o;llt~ k! ~ oelrolol! Tonći Rada. Oval ~ne· 
1"01"'"' oblckt l e Inače m~llh rllm '"nZ\111 11 tvore 
11a ula~na jama dubine oko 2 m t e dva ~olllska ka-
OIIla od kolih !edan z~vršava $ t~mom dubokom 
oko 9 m. Rad11 t .. u obtlnak snlli,. ~tlf!ao u no-
s llf'oodnevnlm satlm~ autom Iz Sollta no vrlo to-
olom danu. Sa sohom n\1" nonlo nll<>ol<vu ~OPI. 
ooremu 011 le so111u osvlellillvao ~vllcfam11 nosu-
đenim od mle!tana. Iz do Slldll neobld<>llvlh raz-
lo!l"a . R11đa tc na trenutak luublo ortscbr.ost a tt-
me l osJ~aJ Zli orllenlaclJu. te Je Idući kanalom 
0110 u bunar11stu iamu na nlcll"ovu kr11lu 1 ulio-
bio !elke OZlJede na ~Javi. desno! ruci l nozi Na-
kon '>lida nokubo se sam bvučt \7. t:om" 11 11 TTt11 
to nile ~lo 1.a rukom. SrrOOm te rllevolk" kolu 
Je orevcuo do Tr.,etra, t.abrlnuta ~to sc do tada 
nije vratlo. otl~la u Okrul'!" Gornll do so!Ue. K3rl 
Je u snleln dozvati Rađu. obavijrstlla lt! o nesre~! 
nekoliko mldtana. Uz oom~ uže ta 1 mornarskih 
l.lc~tava on\ s u Ila Iz soll!" u solrll IZ\"UĆI. U 10 
vri_! c m e stllllll le 1 rklna t>ttnr "om'l ~l kOIII ~(a le 
o dvc>.la u ~ollt~ku bolnic u. U novl!e~tl hrvotskc s oe-
lcoloJtlJe ovo je do sada naHeh ncs~,~~:;,ko ,J alži~ 
Na l)rijed lOII više SOCIPol"~kih ndslrka. KSPSH 
Je 210--21. Xi. lt82_ Or jlanlt.l r abo u Zll i!Tf'bu S'"minar 
o mlr~nlu 1 crtanlu s,.....IPolo~klh oblrk~h. TroN"t• 
s k \ dio Je odrtan u dl"'>~h·<·nom domu Pl"H. a nrak-
tlčkl u loll.!l Vcternlcl. Veftna ~udlnnlk ., tP no-
Ćilll tblvaklra lal u šotU\ tu •Seoareu~ - oko 30e m 
od ulaza). 
SudJelovalo je 12 članova Iz!' SO·a: R adovan 
MIII\J c k. • Mosor• Snllt; Hrvoje Kor~ls l l .O:or Je-
linić. • D u bovac• Karlovac: B IS(lrk;, Su~kovlć. 
Zđr11vk11 Plavčlč l Dubravka Ra!ca. ~~utk~ka • za-
~:reb: Slnven Dobrović. Nera StijllCić 1 An.~ <;utlo-
vit. • Velebl!o Za~treb: Zcllmlr Ludvl l!. Ouen I.u~lć 
l l.jubo Leontić. •ZelJezničau Za~:reb. Predavača ! 
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instruktor~~ bilo Je 5: Rndovan Ce oelak. •Velebit< 
Zagreb: J uraj Poaarlč. Vl11do Boflć. Svjetlan Hu-
dee l Vlado Llnd lć. •Ze tjeznlčau Zatlrcb. 
Na sem inaru su obrađene sliJedeće teme: Soe-
leoiO!Ika dokumentaciJa IV. Botlči: PoviJesni Pl"11-
ll1Cd Izrade nacrta u svijetu 1 kod nas IV. Botićl: 
Zapisnik soe teol0$ko.o: IMratlvanJa fR. Ceoelak): 
Speleolol k l znakovi f..T. Posarlč): MJerenJe dutlna 
l kutova lJ. POJiarll:t: P ribor za mJerenJe l crta-
nje (J. Posarlć): Izrada nacrta (V. Botić): Kabi· 
net ska obrada nacrta IS. Hudecl: J~r:.da tchnlčkOII 
nacrta l tehničko..: onlsa IS. Hudecl : Prikaz lile· 
r~ture IV. Uot.te). 
Sudionici au u m! vježbali mjerenje ra 7.T> Im orl-
borom. eri nU su raznim metodama u r~znl m m.lc· 
rlllma. l to kako horizontalne tako l vertllralne 
di jelove llollje. Izradili t ehnički nacrt l tehnički 
o pis dijela !pilje. te samostalno ispunili Zapisnik 
spcleotolkoJ: blr111.1vanJa. 
Za sem inar lc KSPS U orlorcmlla sllJcdctu lile· 
raturu: R. Ceoel11k 1 M. Gardić: •Tumač Zaolsnl · 
ka spe teololkDIC lstratlvanja•. Zag~b 1!182: J . PO$a-
rtć: ~Speleolo~kl :tnakovl~. Zagreb 1982; v. Tlof.lć: 
,. p opis 1\tcrn\\lre o mjc~nju l crtanju speleolo§klh 
objekatac. Za.o:rcb 1982; 1 V. Botič: • D !Ja.<:" ram u 
m JerenJe dubine lama oomoću nada k amenac, Za· 
g reb\9$2. 
KSPSH je snosi!~ t roškove ootro~nojl" materiJa· 
la. umnožavanJe ols:mol( materiJala 1 dnevnice tn · 
~truktorlma rukuPno 5.85~ dlnl. d ok su sudionici 
svojelro,kovcsnoslil sami. 
Vlad o n olit 
S IMPOZIJ oCOVJEK I KRS "83• 
snel. druttvo • BDsanskohercc.<:"ovačkl krio i7. sa-
rlljev a organlt.lralo Je u Mostaru od IG-12. UnnJa 
1933. već tradlclonahtl slmoozU • Cov.lek l krl 'Ue. 
Teme su bile : ~ IstraživanJe krik lh ood7,emnih nro-
stora• l • CDvJck l oodzemnt orostori u oro~lostl 
l na!em v~mcnu•. U tri dana sim 007.1Ja odriano 
J . ' 
M!o:OUNAftODNA KONFERENCIJA 
O SPASA VANJU IZ SPELEOLOSKIH OBJ~:l(A"rA 
hoslovačkc. ~đarske. Francuske. SR Nlemačkt l 
SovjctskOI( S11vczn pr\kaznll su sp~~nvan1e Iz oko-
mitih l vodornvnlh dijelova spel. objckatn . kao 
l snašav11n!c Iz ootoolJenlh d!Jelovn knnal~. Tom 
nrl!lkom su noka>.ana l nova sur!. nosila kltn$lrul-
rana 1 orol7.vedena u 1\allJL. Mađarskoj. Cehoslo-
vačkol l S AD. 8111 su or~anlr,tranl 1 ooste tl tu-
rističkim snel. oblcktlma u okolici: u ~on lu Ba· 
radlu u All"ICtcleku t termalne kuoke u !oi!Jt Mls-
kolc-Tooolca. 
Na kral u konrtrencljc l•..abrano Je novo ruko-
vodstvo K o m isiJe. Z11 p redSjednika le Izabran dr. 
Gyt!r~:y Dćnes Iz Mnđanke. a t.a oreds\ednlke no-
voorormliPn\h ootkomlsilll · Mario Gherbaz Iz Ita-
liJe u ootkomlsljt 7a soalavanle Iz snel obi,.I<At>l 
s vodom. Pierre Rlfls 17. Francuske H notkomls\11 
za tehniku sndaV~Olla. H erman KirchmAvcr 1~ 
Austr iJe u nolkoml~!lt za InovaciJe u soci. opre-
m\ za soabvnnlc navld Paouctte 17. SAD u not-
komls llt 7.11 komu nl.-lrn nJ e u sueL "bjekt•ma, Anđrt 
Sla ..: molcn !1. nrl ~!l,. 11 ootkoml"l,jl za snel. b lb l\o-
l:ra.flju l Tony Wllllnms 17. SAD u ootko mlsill za 
vodenje &tatl!tlke o nesrećama. DoJIOvoreno te da 
sc $llj«teća kOnferencija odrU u Jtall.ll u okOlici 
Trsta. 
Na konrerene\Ji su biLe ortkuane rntlćlle teh-
nik~: soatavanja L neka nova oor~:ma. Francuski 
liu ~peleolo:tt pokazaLI souitanJe oo out<.:rećenom 
užetu POmoću des~"<'ndera /souitallc~l. a talli:>nskl 
sooteolol<l soravu KoJa služi t za s ouUanJe 1 ue· 
nJanJe PO ul:ctu, a saitojl se od \ednolt dcscendera 
l Jcdno~t Krolla IOOn.la\iec) u Jednom komadu. Po-
maču tc sorave Jedan soeleoloJ! u stan lu tc \?.vući 
sam JednoJ( unesn:Ceno)( soclcolosta. Amcrl~ki s oe-
leolo-.1 ooka>.ali su novost u tehnici knrnunlclra· 
nja u t>Od zcmlJu. Oni su razviLI bežični sl$tCm oo-
moću >"elcJa l repeti tora postavljenih u soci. objek-
tu l na oovrltnt. Komunicira se oomoću orenosnolt 
radlo-orlmooredaJnlka (vokl· tokll koJI na sebi Ima 
l blrać telefonskih broJeva. ter je c!jclj sistem ort-
ključen l na telefonsku centralu. Soeleololt oomo-
ću takVOJ! urlmoo..,dajnika može I)OZVIIII soul· 
laćku cklou s lica mJesta /nesreće) bez b.laska na 
oovrilnu. 
Predstavnik KSI'SH l KKSPSJ na konrerencl.ll 
je bio J urica SckeU. soel. Instruktor l soasava-
lac. ćlan SO PDS ~ velebit« h. Zaltreba. l oo n.le· 
J!Ovom mllljcnju konferenciJa te vrlo u~o\cla. l<'r 
se na nJoJ mostlo dOSta novoJia vldJc\l l naučiti. 
SI'ELEOLOSK! LOGOR >BIOKOVO '82• 
KSPSH Je l 1982. orJ(ani7.1rala SDel. lo..::or nR Bio-
kovu u oodruc:!Ju Lokve. uz olan. kuču •Slobodan 
ltavllć~. LOI{Or Je održan od 4-11. •·u.lnn a orl~u­
stvovalo Je 20 olanlnara-s~leolo..::a l~ Za~rcba l 
Makarske. VOđa lol!ora te bio Jurica S<:kelj . ćlan 
SO PDS ~ velebit~ IZ Za~treba. Lo..::or le u ootou-
nosu usoio Jer Je lstratcno 25 ~nel. obJekata. a 
u tstražlvanllma su aktivno sudJelovali 5vl ueesnt-
cllo~o:ora. Prilikom lstratlvanJa uvldbavana tc teh· 
nika spu~tanJa l penJanJa oo užetu. Isl:usn!.\1 sne· 
leolo7.1 orenost\l su svoJe znanJe na mlnde člano­
ve. Vel:lna sneL. objekata ovo~t Dodrućja su lede-
nice. na dnu koJih se nalazi sn\Jelt 1 lcd. a tem-
peratura zraka Je oko o'C. Kod budućih Istraživa-
nja ovo~t Dodrul:Ja orevoruča se oonllett ccoln. 
dcrczc. ledne klinove t druJ!u oorcmu z::~ ted. kao 
l toolu Obuću l odjeću. NaJznaća.lnlll lstrdcnl o-
bjekt .le Sedmn Jama veličanstvena, dl.>bokn 160 t 
du.c:a 45 m. Na lo.C:Ortl su Iz SO POS •Velebit• su-
djelovali: .J. SekelJ. R. Erhard!. D. Ivanović. I. 
Nemci. M. ZRJec. J. Hruoačkl. S. Stolnl"ovlć l M. 
Fablne. a IZ SO PD •Biokovo~ tz Makarllke: Z. Kla-
rić. T . Gr.c:tA$ovlć. T. VIsković. T. l.allč. S. Bu· 
~elić, D. Kuharić, M. Lađevtć. A. stelltant t A. 
Sarić. Za vriJeme lO.L:Ora niJe se do:todlla nikakva 
~s~C::a;!~t k~z~Je:~ba'"rud~~~~~in S2va~~e -~~~~~~o; 
SO POS ~ velebit~ dobar stručni onlanlzator lOitO· 
ra. Samo IstraživanJe l dobro rasooložen\e sudio-
nika lo.llora niJe omelo nl lole vrlleme zadnllh 
danalOICOra. 
T ove Je !!odine Komlsl\a za aocleolo!!:llu PSH 
nastavila R trađlcl.lom odr~avan .\ o soelcoloSklh lo-
~tora nn BIOkovu. Na orvom od Uh lollot·a Istraže· 
na Je l • J 3ma ood l<amenltlm vratima• 1~20 m). 
Jedan od najdublt:h soeleološklh ob.lckn\a u Ju-
J!oslnvljl. Ostal\ lo~rort takoder su dali vr\j(•đne 
re~ullate \l uoozna••anJu k~a t ood7.cmlla Blo-
kova. oo sada Je na Um los:orlma 11\rĐlcno oko 
6G soeleololkth obJekata t sistematski s u obrade· 
na Dodrućta Ladan~ l Lokve. 
Ovol(odllnJI. l:ctvrtt los:or odrb.vao se od 27. t. 
dO 3. t. na oredjelu Lokvi ookrat olanlnarske ku· 
l:c •Slobodan Ravhć• . lslražtvan.la liu \' r,ena u bil-
tot l daljo\ okolici kuće. Orl!anb.ator te bio Soo· 
lcololki ods\ek PO •Biokovo• Iz Makarske, a vOda 
Tonći Cri(Uovtć. 
Po?.van! su spcleolo!lkt odsJeci l druttva \7. et-
Jele Jui(Osl:wiJc. a na nozlv se odn-.<vao ~~ ~oc­
lcolo.c: 11. ou m dru~tava t odsJeka Iz $rb l lc. llo~ne 
l llcrccl(ovlnc l Hrvatske. l to: SO Beof!rađ: Nc-
nart Milić. Aleksandra Erctlć. Nenad Galić: SD 
Banja Luka: Vladan Zlokol\ca. Vlnd~n Tllč. 1.11-
lj a na Dorđević, SVJetLana Creoulja, Ana Brkić: 
SO I'D ~Biokovo- Makar~ka: Tonći Grgasović, :/:ln· 
tko Lallć, Anita Mcndct. Ml!o Goiak. Jo!ko Sa-
bić, JOSko Ravlić. Stloe Bu&elić. Tonći Lalić. Zo-
rica Ursič. Tonći Matković. Dani VldoS. Perino 
Koka. Jclenka Mcndc!, Marin J>rlae, ZelJko Mu· 
cić, Zeljko Kla rić. Silva tvanac. Tonći VIsković. 
Samo Puharlć. Klementina Puharić; PD •Bukovik• 
Sarajevo: t'Jodor Yedćdln: ONIK •Atom• Zavldo· 
v!ćl: Zdenko Veljaćlć: SO •Bosanskohetce.t::ovaćkl 
kd• SaraJevo: Os:Car i'rebanlć. P redra.l( Cnnćar. 
Alda BahtiJarev\ć, Damir Ludaš; SO PD •Mosor• 
Solit: Goran Gabrić. Tnnćt Rađa. Emtr StrkiJevtć. 
Hađovan Matljek, 0.-afan Mimica: SO PD • Velebit~ 
Za~treb: Bruno Stnnkovlc l MirJana vrabec. 
Istraženo Je H Objekata. a Jol dva su uosJcćena. 
Najdublja Istražena Jama Je Prctnerova .lama IZU 
m), oo dubini dru.l!a na Biokovu. a 12. u Hrvats koJ. 
lme Jedoblla po preminulom slovenskom soolcolo-
~'Jcri'gJ\stjr~žf~~:~!t~~IJ/ imd~~\Ye ĆN!Jal~v~J J~':.~\· 
jer Je bilo Izuze tno tc~ko zbos: veliko!! brola ver· 
Ukala l uskih orola::.a. Na dno su se sous\11\ Goran 
Gabrić l Emir StrklJcvlć. Voda tc akclle blo te 
Tonči Rada koJI Je. Vrteći usnut biosoeleolof;ka 
IstraživanJa. nalSao na vrlo zanimlJivu novu vrstu 
podzemne faune. Od ostallh obJekata vriJedno .le 
spomenut\ Uoornu tnmu lstrdenu do dubine od 
163 m. all Je silaz orcklnut zbOI! neđostatka oore-
mc 1 zboJI đavan.la orlorltcta tstrat.lvDniu Pretne-
roveJamc. 
Za vriJeme lol!;ora snimlJen je soot za Telcvl· 
".<IJu Za~trcb koJI orlkazuje souštanie 1. tcdcnlcu 
Dusu (snimatelJ ZelJko MuclčJ, a emitiran lc na 
televl~IJL dva outa. 
Lo.I!Of Je ootouno us oio. 1 u pogledu lstratcnlh 
objekata. a Jot vite zbo.lllzobrazbe mladih kadro· 
va. Ont su se uo-oznal\ s modernom soeleolo~kom 
tehnikom koju će nastaviti orimjenjlvatt u svo-
jim sred inama. Za nJih je na loli:oru or.t::anlzlra-
lo~o:ora. s oraksom nJeJ(OVa odrtava .. ja trebalo bl 
l dalje nastaviti. uz \oi veče sudjelovanJe soclcO· 
Lo.c:atzcljclcJul(os\aviJe. 
Tnntl Gn:asovlć 
12. Zll0Hr)VANJE JAMARH:V IN 
HAZISKOVALCEV KRASA 
U Novom Mestu je 12. llonJa 1982. održan U. 
zbor soe\eoiO.Ii:a Slovenl.lc. Pro!!:ram Je bio ood!Je-
LJen u dva !!Uela: stručni t druUvenl. Stručni le 
održan or!Je oodnc l Imao te karakter stmoor.IJa. 
a dru~tvent oosllje OOdne. S Ob:tlrom "" NnJenlcu 
da Je odrtan u DolenJskoJ. to le 1 oolo•'lna refe-
rata bila oosvel:cna dolenJskom krSu. Tu te A. 
Kranjc _c:ovorlo o SDCI. karakteristlkamH dolcnJ-
skog krSa , F. Osole o arheoiOOklm nalu\ma u 
LukcnJskoJ Jami. M. AIJanl:lč o čovlcč\ol rible! u 
dolenj&kom kr~u. D. Novak o Izvoru GIObočcu ut 
Krku. D. J~ioovlć o oalcolltsklm nalazima u ~oi· 
IJama DolenJske. P. Habič o krau okollc" Kr;koe 
tF. Habe o zagađivanju s oci. obJekata dolenjskoll 
krša. U ostalim rct,..ratlmn obrađena le ra~na soel. 
pt·ot>lcmattka: .1. llajn<l l ~·. Malećkar ~u govorili o 
prou<:avnnju ledenih ~\ga na Nnnosu. v. Kra~cr o 
uastlrsklm kulturama u ~ollJama. J. Urbanc o 
Breznu POd Gnmsc.vo čelJustJo. T. Planina. z. 
Korenl:an l M. PrelslnJ!cr o slsturnosno\ soultallcl. 
F. Malečkar o primjeni mjerne nnprave ··TOJ>Ofll-. 
M. AIJančtć o 25. oblJetnici časootsa Naše tame. T. 
Gams o utJecaJu kihne na oblik sta\a.c:mlts na ort-
mjeru 'oi!Je Vllenlc.:. 1 D. Holcer o snel. eks~l· 
eiJI u Jamu Prooan\<,.0$ u Grčkoj. 
Na stručnom dUdu bilo tc orlsutno O!;amdesetak 
učesnika. a na drultvenom stotlnlak IZ H soci 
dru$tava l klubova Slovenllc. Nalorile su ?.aslu-
žnlm članovima bil(' ood!Jetiene zlatne t srebrne 
značke kao l orlznufiJa JZS. Nakon oodne~nlh 
lzvJešta.la o rađu ~.R orotcklt ocriod birano le no-
vo rukovodstvo J?,S za Iduće dvl.\e 11-0dlnc. Za 
n;cdsJcdnlkn Je l>.nornn Davorin Preisln tter A tAI-
n tka .To1.e Tom,.zln. Tu $\1 joS l> . .,brnnl ~lanovi nad-
zornOJ! .odbora. sud~ ča~! l. stručnih komlsl .la. ured-
nl~tva ćnsoplsa NaSe jnmc 1 \nfo rm ntlvno.t:: ~: la slln 
Novice. S ob~lrom n:t vrlo svestranu soci. aktivnost 
JZSd_Obro ie znati koje sve komisiJe Jma. To su: 
kom>s>Ja za spa~avanle cvoditel.1 .ic Zvone Koren-
~~~~:~:~~ćl~k~~~~~':,~~ 1 ~W:~koTr~:~~-",~!~~'.č"~e~~~j~~~ 
('romat Planina). za fotodokumentaciju cVJktor no-
bič). za za~ t ltu orl.-ode i Soll.lskl turizam cMat.laž 
[:/,~~: ~1~h~:Y;1~~!~i;J;~~JK~.~ĐlY:f~~:. :ib~~~~:;.~;~ 
Trče k). 
Navečer. nažalost. veselje uz los::orsku vatru. s::dJe 
su se okuoill sudlonl<:i, pokvarila .lc Jaka k iša 
wrolom oblaka), Od strane KSPSH na društvenom 
dijelu Zbora pnsuswuvalt su Vlauo i Vesna BM.i<:. 
a navečer su se pridruž!ll Još i Ra <!ovan Ceoclak 
i Ze!Jka Vendler. 
SPILJA VRLOVK,\ KONACNO UREDENA 
( l~S~~H. ~~;~~~li ~~s1a~<'"~;',o~~;n~~0o~~~uč~~o1~!:~ 
radovi na uređenJu, a sada donosimo radosnu vl-
.lc~t da Je nakon više a::odina rada Vrlovka oonovo 
uedcna ?.a posJet turista. Prvi outa le Snllla Vrlo-
vka kod Kamanja blizu Ozlja b!la uređena l oš 1928. 
kada .le zalagnnJem Vlade- Horvata . P<>ZHatol! za-
grebačkoJ! o!anlnarn t soeieoiol(n. uz oomol: l:la-
~~~a~~ u'r~đ~g~~~~~ s; fo~fj~e~a~rlo>.m~l~i~~~~~ k~~<:J~ 
su na .leduom od dva ulaza oostavlJ<>na vrata. 
~,~,~~jc~~sM ~a~J~u~ll~kl.~;:g;"j~ga/n~(}~~l:l~k~os1~e~g~~ 
svtjel:e). Na svečano otvm·en.le šoil.ie došlo Je tada 
mnogo ljud!. čak je or.L(anizlran ooscbnJ Izletnički 
vlak Iz Zaa::rcba. ko.1!m Je došlo. računa se. Oko 
dvije tisuće oosJetitcUa. O ilol\ .11 su sc od tada oa 
do rata brinuli mještani Kaman.la l oovrcmeno 
vodili znatiželjnike kroz špilju. 
Nakon rata out do špilje bio je zaoušlen ali le 
onaostalare!ativnolakoprohodna oatc1.ellaza 
obnovom špilje bila stalno orisutna. Nedostatak 
novca bio ie osnovnt orob!cm. Konačno, ored de-
setak llOd!na. znhval,lu.iući zal:>"ebačk'>m soelcologu 
SreCku Sožlčcviću, idela o obnovi ~ollle Doče ! a lc 
J~a i ~~~~i ~~~;j~(i)'t'i''ll~~~~~je etc~t~·~g~·m o~.!:~~~j;to~~L1 ~ 
urediti dobar out do šoiUe 1 kroz nJu. Trebalo Je 
nnjon.le ~~.raditi tol:nn l deta t lan nacrt ~oil.ie t 
priJcdlo.L( uređcnia. To ie učinJeno to~ t97J. od 
kada su oočcll du:!otra.inl dol!ovorl 1 orcs::ovort 
oko rJešavanJa na.lvažntlel! oroblcma a to ieosii!U-
ranje novca za urcdcnic. Ipak. dogovorjcposti-
l!nut oa su sredswa osi.L( u rall ooćlna Oz;;ll. MIPsna 
zaJednica Kamanje l Rcoubličkl zavod za >.ašti t u 
orirode. a mJeštani Kamanla su J sa:nl dali mnol!o 
dobrovoljnih sati rada. 
Nalort.le je kro?. šoil.lu oostavl .iena • radna~ ras-
vjeta potrebna za radove u ~oil.!!. Paralelno su 
te kl > radovi "" uređeuj u p1·istt1pno~ pu\" od t c lj e-
znlčkcprua::edošoil.le.l!dlesuoostavllcnebeton­
ske stepenice. mall vidikovac uz Knoll ored samim 
ula~.om. nova vrata na lednom otvoru l rdctkcna 
drl1~om. Donnom otvoru. Oto t!lazne dvorane. pro-
zvane Horvatovom dvoranom. dobio le betonski 
ood. Kroz ~pilJu Je oostavUen nov! out. s novim 
mostićima l steoenicam~ l. kao naJvažnl.le. oosta-
vl_jena .lc dobra cl<::ktrlčna rasvJeta. ZanlmlBvo le 
da Je elektrika uvedena ušolllu na nJenom samom 
kraJukrozbtlSotlrmkolascnaoovr!Un!nalazlna 
kra,lu sela l<amanja. 
Svečanootvorcnjcovakourcdenc.<oll!c obavlJe· 
no je na Dan l)()rca. '1. srpnja t~n2 _ u>. rwisuswo 
oko 400 lJu<U. Osim dru~tvenlh l turlstll'klh rad-
nika općine O~alj. MJcsne zaJednice Kam~njc. mje-
~tana iz Kamanja l okolnih sela. olanlnara 1 soe-
lcolo~a Jz Karlovca. otvorenJu le orisustvova!a 1 
sestra ooko\nog Vlatle Horvata. akademik dr. An-
đela Ho r vat. koautor:ca uz Vladu Horvata. bro-
Sure o !lollJi Vrlovkl objavlJene 1929. l!od. Nakon 
oo>.dravnlh ri.ieči ored ulazom u šollJu. svečanu 
oovorku s uzvanldma kroz šolllu le oroveo Sre-
ćko BožiCević. nakon čel!a su ostali oo"\etioct još 
du~o ra>.gl<'dnvali ~p i lju. Org:miz:Horl otvoren ja su 
se oobrlnull l za ori<;odni orooal!andnl materl.!al: 
>.nal:kc. raza::ledniec l suveniri /m~llce sa slikom 
sil!aiz§pilJeJ. 
UređenJem šu!lje Vrlovk e ;.a turistički oos.let 
Hrvatska tma sada. u7. MOdi-u šoillu. vranJaču. 
I.A>kvao·ku. Vrelo. C<!l"OV"Cke. Sipun. Gq;:osovu Spi-
lj u i .~oi1Jl1 Vetcrnlcu. lU turistićkih ~pilja. o ~pilji 
se bnlle TunsUčko <Jruštvo Ozalj 1 MJesna zajednica 
Kl1ma11je, a ?.a vodiča Je pos1avljen Jure Lončar 
Vlado BožU: 
ISPITi ZA D081VANJE NAZIVA SPBLEOLOG 
U 1982. !spit za dobivanje o!anlnarsko~o: naziva 
SJ)eleolo_g ooložlo Je Nenad SaUl<':. član SO PD 
•Mosor• Iz Splita 1 dobio ~načku bt". 75. Iste ~'!odine 
Je značku (b r . 76\ l naziv soeleolol! dob iO be~ oo-
:j;:~~~; t';o~!_g::!~a~sl~~s~~~~~-tcU č~~~a. s~d,;~n~s~~ 
dva Ispita na koJima su naziv socleolog l značku 
<lOb lli sl!Jedećt članovi: Darko Cucanl:ić (>.naćka 
bL 77). Neven Co!Janov {79\ . Hobert Erhard\ {82\ 1 
I v1ca NemeS C83J 11. SO PDS •Velebit« iz zaa::reba: 
Strk!Jcvtč Emir ISU\ iz SO P D »Mosor• Iz solita, 
Tonći Cra;!asović (81) tz so PD »Biokovo• Jz Makar-
ske l Krunoslav HornuJ! {84) Jz SO PD •SuUeska• 
iZ Zagreba. Od 1970, kada .le l1 olaninanko.l orl!a~ 
nizacijt u Ht"vatsko.l l1Veden naziv soeleolog. oa do 
konca1983.tatsuna<.lvdobila(sal1\bczoola~>:a­
n)a tspll<o) 8~ član". t;..<dnjt izdam broj znaCkc je 
64. Značka br. 78 Je o~tećcna oa nl.le izdana. 
Vlado Božić 
TECAJ ZA INSTRUKTORE PSH 
ni~?.1t':."7e \~~jKz~~~~~~~~n~.~-st~o~?,~fg,i ~t,;,.~'\z o~erh 
specijalnosti u olanmarsko.1 organtzadJI. Predava-
nJa su održanl\ od ZI. 11.----. . 1~. u UJlOS l venom " "'"" 
P_SH, a dio oredavanJa s vježbama u šoll.il Veter-
met 1 na Gorskom zrcalu kral Zagreba. Predavači 
iz općih orcdmeta f11. lčke kuJtm·e bili su orofesort 
Fakulteta za fizičku kt1\turu u z as::rebu. iz ured-
meta ooćeg pla ninarstva naši \staknuti nlnnlnari. a 
1>. predmeta soeleolos::IJesoel. Instruktor\: J u ra! Po-
t• Rađa t Got·an Gabrlč (•Mosor•) 
1 l:lru•lO Puhat·tć (•·Otoćar>i ··). Polaganje Ispita b" lo 
je tokom 1982. l 1983. a promociJa ic uredviđena 
za l98-l.s::od. 
ZAGREBACKi SPELEOLOZI PONOVO NA BRACU 
Otok Brač sa svo,ltm broJnim socleoloSkim 
objektima. medu ko_Uma se istiću dubOkt· Jame ~ 
vel ikim vertikalama. i nadal.le Priv l ači oažn.lu 
spclcolo.L(a. Već treću _godinu za redom u ~trnsko 
doba. zahvaljujući odlično! suradnH među ooledt-
nim SO-Ima, ora::anizit·a sc odlazak na Brnč radi 
ponavljanja 111 is:ražlvan.la dubOkih !~ma. 
l ove godine su ćlnnovi so PO ··Zcljcznić:1r·•. 
SO PD •Zal!reb-Matica~ t Soeleološkol! društva 
• Ut·sus spelaeuS• tstra1.1vsli l mJerili u Ko,·ačevića 
.lami l Jami PodgračlšCe JI kod Pražnica tc J ami 
kod :Matdića stana kod G. Humea. 
osner djelomično su je istražili. Dllb!nn Jame t~ 
oko 190 m od čcl(a na ulaznu vertikalu otoad:1 151l 
m. Vertika la zavr~ava dvoranom na i'i1cm se kralu 
nalaze dvije jame. 0d ko.iih je \edn:o istražena t 
na njenom dnu se nalaz! voda. U drm:u jamu nisu 
ulazili all orema b3čcnom kamenu oretoost~vlla 
se da joj dubina iznost oko 3\lm.Cijelo \stražlvan_le 
trajalo .le oko 6 sati. Jama nl_le topografski snim-
ljena. 
J a mn l'odg ra člš l:c ll . U tsto vrlJemc članovi so 
>Ursus spelaeuS• H. Dado. J. OstoJić 1 I. Drzoia 
lstrai'.lva\1 ~u oaralelne Jame /bočne} u Pod.o:račlšću 
ll. Na ooslojanJe lih inma uoozorlo le F. Malečkar. 
jedan od orvth nonav\lača ove jame. Istražlvanlf 
le pokazalo da su oo.ledine od bočnih Jama u 
dlrcktno,l vezi s (!\avnom jamom. dok le nekima 
dubina oko JU m l ~avr~a,·a l u dnom od Ul!lavllenoe 
kam~nog kr~.la. Nakon ovih Jstraživan ln svi su-
~~~.~~~~ ~~0s~2 s:a~~ull na dno j :> me. !straživanje je 
J ama kod Mateš if a stana. Već orlllkom kondl-
c!Jsk ih ortorcma ~a ooclcološku eksoedlcJ.ju u Fran-
ensku. u okviru ko,lh \e b ilo d_\elomlčno souitanJ' 
u ovu !arnu. uvidjelo se da ona nitc nolbolle mJe· 
rena nt snimljena. Dosadašnji oodad oOka>.lvall 
" " da Je duboka 21.~ m l da !IC sa~to11 Od tri vc~~ 
vertikale. ls lratlvai\Ja koja su obavili ~lano•·l SO 
~ka·,~~~J~;nt~:•;e oia~!l~~bo~a !~:':oo l mo.t ~~k!! 
sastoJI od niza mfln.llh vertikala, :r.bOI!" ćela te u 
bora va k u ovoJ Jami bilo POtrebno 16 Ba t i. Tlocrt 
n lJe l:r.ra đcn :r.bo~>: ndsoravnostl komoasa. t!oa 
•Soorh. Jam B .le mJerena mjernom vrocom dužine 
20 m. dok su ve~e dut.hu:· 1111 vertlkatnma 133 ml 
mJe•·ene ur<! mlcravanJcm užctn.lto mo,.e blU UHO· 
kom rnanl!h llOCrcšk!. 
NOVA IS'I'llAZIVANJA l! GOSPODSKOJ I'ECINJ 
NA IZVORU RIJEKE CETINE 
SpcleoloAkl rad u soi\lama oko lzvor l~ta ritek~ 
ceune ovi~! danas o ~tn nju razine pOd:r.emntn voda 
koje s u ortsutne u većini soeleolotkth obJekata 
to~ DOdrueJa. 
lako je sjeverni slfon u GospOdskoj pećini bio 
svladan Jot ored dviJe ~~:Od ine. Js tra1lvanJa novo-
otkrtv.,n lh kanala Iza !llfona l nJihOV<) tooO~:rafsko 
snimanje DOdu~eto Je 21. 8. l!IU, orlllkom :r.ajednltke 
akc iJe ~lanova SO PD • ZeUeznlear• l SO I'D • SU· 
tjeska• . Ekipu su saeinJavali ~peko•'-'•·• ... r. " -·• 
BQsner, llo',1nko Jal21ć, Maja Kutnj~k. lJIOI' l'l<lt~er, 
Jura\ l'083rl~ l Zarko Stel'!mayer, 
Pl'itlkom ove akciJe tooo~:rnhkl tc snlmlteno 
ukuonoS70mnovlhkanalatakoda sndadu,,lna 
Gosoodskc ne~lnc 1~11\lSI ukuono 1750 m, n s l..:urno 
Je dn ~e dužina ove IJt'ćine b ill t većll od dva kUo-
~~e t!~- ,~nr:,t,~~~: .?n~?.\a~Jito~:;~~~.r":,~~f~~ oko~~.~.:~a~ 
koJim tili lst rdlvanja t tekla. re~o:lstrlrcna t ak U 
otvora s pon:dnlh kauala koJI nis u lst•·at.lvanl. 
ToPO~o:rafskl $n lmel istra1enth kan:.!;:, DOkazuJu 
da se ~olUa u tom dU etu orub ore1na uoadu tl 
or<'ma lludell~a Jo llll . od ko_te le doduic lot uvllek 
prill~no udalJel>a. Potrebno je !oak naoomenutl 
da IstraživanJa u tom smJeru nisu zavrtena Jer 
ekloa nije raspol~ala adekvatnom om·emom u 
svlild avanje dva jezera na krnjt'vma Jstratlvano~ 
dUda. Poseban te doJam na sDCleololte ostavlla 
velik~ dvorana dlmP...,ZlJa cca 50x:IOx2Q m u koJot 
se ujedno nalazi l jedno od nd\11 nalVe~lh sl fon-
sklhJc,_ern. 
Na povratku I ll soeteoloz! nam_lc raval! Izmjeri ti 
dubinu toli \et.cra kao l lsnltatt mo~tu~nost orolaza 
kro~. &Iro n. niL Ih le u tome sor\Je~lo nn~l! ooras1 
vodostaJa. t a ko da su se u ooslled nlcm t•·enutku 
usoJell vratiti na oovr~inu. 
U l\ahjuojjaml 
~·ow: n. Ju l>.!<: 
!;lABINA JAMA - Zi\NIMI.JlVO OTKRJCE U LICI 
Odmah oo osnutku SDCleolo!lkoe' drulwa • U I"!!us 
soelaeus. u Za.l(rctlu. "taool!ell su čJanovt tO!! dru-
Stva s Intenzivnim reko.l:nOSelranJlma soeleololk lh 
DOjava na POdrueJu Like Izmedu mJesta l"ovlna( 
- S v. Rok l Ll~ko Cer.I-RI~h::e. 
Na ovom podru~Ju. osim oonora koJima sc vode 
s ovo.~: d!J.,Ia L ike drentraJu kroz Velebit u Zrma· 
nJu, nisu tilli oo:r.nn\1 već! soeleololkl obJekti, T o-
me su orldonljell Dodaci ekipa Soeleololkoll: dru-
~tva Hrvatske koJe su medu orvlma te m ellltllc 
ovdJesoeteotolkJlstrnt.lvale.kaot<:tnjenlcadata 
ovaj teren trebao bill vrlo dobro socleoto~kl lstra-
~~~r~~f:k~,~~~~cljb;oeJ!~.lh >.ahvata l potreba buduć~ 
Na tom POdručju otkrili su 198n. na~\ članovi vlie 
nCP<l7.nalih soel. ol.ljekata, vc~_ su Dl'ellmlnarnll 
•~u·az"'""Ja t>O><n't:.la "" se ra01 o nekohko znn-
čalno velikih oodze m tuh t>rosto r a koJima so u .te-
dnička osobllo;>S t tam~kl ula'tl t dul!i s olllskt kanall 
s vodenim tokov im a. Z a hvaliu.lui:l marLJivom radu 
ustanovili !lU nor. da Je novootkrlve"i Strmotl~a 
oonor dull: ~ak oko 15SO m . Nedale ko od nJe~:a 
lstra:t.ivana Je t zekina tama dubine 80 m u ko.tol 
Je otkriveno ''lk Od ZOO m kanala. •rot-na mlere-
hJa msu u potpuno~tl ObavlJen<~ [Ja se "''-'~~ "~"'­
klva tidai:ebitllvcclndtmen7.ija. 
Iste ~:odine. otkrivena te l Babina lama, !strati-
otkrii:edaloJeoovodazanovuzaJednltkuakel\u 
l>.vedenu4, \5,ruJnal982,ukololsusudJe lovall 
IIObert Dado. SrdDn Duki~. l.llor BrzoJa. Davor in 
Markovi~. Krunoslav Lazi~. l Jadranko Ostoji ~ l• 
SD ~unsus sDCtaeui•. Brankica Bosne r. Branko Jal-
žiC. Ozren Luki~ 1 Illor Platzer Jz SO PO oZeUe-
zničara• te Zarko Stellmi.Yer it. SO PO •SutJeska•. 
Na dnu 40 m duboke j ame. koJa le uJedno l ulaz 
u Babinu Jamu. s\11e ~e u :.vonastu dvoranu. Odatle 
se da lJe naoredule kro~ usku l ni;;ku •ciJev• do 
oovr!lne :;o m dUII:O>! !ezera, Nakon tol1a kanal uo-
~rl~t,ti~ s~~~~~~UJCt!1~ ~;~~aJ~ s~~j,;'1~~ ~~r~~ 
erodiranol! nekadnlnJlm tokom vOde_ Nedaleko le 
dru~:o Je~ero koJe 7.n VI!Wkn vodostaja naraste to-
liko da nastane str.~n. Kanal se od.:~vle oosteoeno 
Siri 1 visina dostl1.e de~<P.Iak metara. Dno le ore-
kriveno l(otovo u c]Jclostl de belim oleskullasto· 
-ilovastlm nanOSima, Velike l llleue stalaktlte l 
~J~:~:u n~\~i~~·~·el~~o~~ml:'e0 r.t.W10::'uk k';;;>~l1i~m~g 
rijeke O osenlee. 
" 
Strmim blatnJavlm sUazom dolazi se na nJene 
obale. Tu .te uJedno ulaz 1 u 470 m dult' oodzemnl 
kanjon. lako bel: !<htastlh ukrasa. vrlo lmoreslvno 
djeluje kan11l oko 15 m visok l do JO m ~Irok. 
kOjim orotlt!e l)Odzemna rijeka. I uzvodno t nizvo-
dno urola-.: soreča,·:.Ju slfonska IC?.era. Sll:~urno le 
d a se sollla nal<tavlJa u oba ova smJera, aU te 
buduta lstrattvan\a orluastl roniocima. P rema oo-
dacima J. OstoJlta uzvodni 5lfon u Bablnot tami 
Jeti u bllzlnl nizvodno.!! sifona u soo:nenutom Str-
Literatura 
Vlado nof lt: Vodi~ kroz uređene 'pilJe H r vat-
s ke. Ovo Je du.l!o ~eklvana knJIII:a t orva. Je te 
vrste u HrvatskoJ. U kral'em uvodu autor uoozo-
rava da. nate olanlne ObiluJu svim mneul'lm kriklm 
oblletma. all su oođzemne forme dostuone samo 
malom broJu tstra:Uvača. I:r. !elje da t dru.oll lJudi 
osJete barem malo ča.ri krtkO.ol I>Od7.emUI' oos.tel'l-
vanjem uređenih ~nllja. stvoren le l oval vOdit!. 
lJ IzdanJu Pla.nlna.n;kolt saveza Hrvatske 1za!ao te 
17. tl6ka 1983. ~todlne u nakladi od J.OOG nrlmleraka. 
Format knJige .le A-5 sa 32 strane teksta. 32 roto-
grafije u crno•bl\elo\ tehnici I ll a:rarlčklh orllol!a 
NnlO\•nn ~trana je u boJI. Spilje koje se preponu"luju 
za nosJetlva nJe ootiiJelJene su u kateltor!Je; 
!. tul'l~t\čkl ure(lene šo!l]e. 
2.noluturlstlčke!Uooluurcđene!oll.te. 
3. uređene male ~nille l oolulloll)C. 
t. !ollJe uređene u đru~:e svrhe. 
5. nurcdene. alt oosjetlvane Jol\Je. 
NaJvlAe oatnJe nosveteno le turistički un.•denlm 
llolljama. Obrađeno te 10 takVIh Jon.la. Oolsan le 
!>Olotat l orlstuo AnlW. dan le kratak ools Joi\Je 
oođael o tratanJu oosktc. o načinu rasvJete. oro-
miJenjen Je orl_\e sveea olnnln~rlma l drul!im Uu-
bltc\Jima orlrođe: bit l'e korl stnn soeleol01,lma.. a 
tako<"!er se oreooruča turističkim radnicima. 
llrvoje Malinar 
Novice. lntormntlvnl bilten J amarske >.vc>:e Slo-
venije. !lod. XVU (1961), br. t. totokoolrano. 5tra-
nlea 4~. Cijeli broj le u znaku 12. l!odlgnJe skuo-
! tlnc JZS. Pored zaolsnlka. tu su 1 ooAirni orllozl 
o radu ooledlnlh komisiJa te osno,·e olana rada ~ 
razdoblje Iillz-84 .. ređan od zak\Ju~aka le nasta· 
viti a redovitim Lzla1.enJem Nailh lama l Novica, 
lako OOiitoJe mnoee teSk~e. Zadaci st• da svaki 
član Saveza postane pretptatnlk. lntendvlratl rad 
na knl\zi o tamarstvu. drulltva .e trcbatuvlte an· 
ga!lrntl zajedno sa dru~tveno političkim ortanlza-
c!Jnma na sorečavanJu l zaštiti kralkol! OO<I7"ml'~ 
razviJali dOmatu onremu za lstrnf.lvanle obJekata. 
oolačatl rad u komisiJama. na l7.rDdl dOkumen-
taciJe te JkolovanJu kađrova. Vat.nl su l zadaci na 
sl~~: urnostl oorcmc t orJ;lanlzaclje tstrnt.lvat!klh tf! 
~on sllačklh metoda. Tu 7.načalnu tolo<!u trna tehni-
čka komis iJa. U oroteklom ra>.doblJu vatno mlesto 
zauzima komisija :r.a ek sncdlclle kao snvle todavnl 
l vodett orJl:an JZS. Pod njenim ookrovttellstvom 
Izvedene su neke značajniJe cksnedlclle: POnav-
lJanje nekolikO dub-okih tama u Fr:meusko.l rBe r-
u SrbiJI l Hrvstsko ftt okolini Luoo~~:lava. tstral 
nekollko Jama. ureko 100 m dubine Stalns rubrika 
Iz orakse za praksu dale orika:r.: 1 ~eololklh ooa-
hnja, 2. hldrogeolo~klh opahnJa. l. tekuče nOd-
zemne vode- kako orikunltl t zahlll('f.\tl nodatke 
o tlm no.lavama. Prlsustvovanlc me<"!unnrodnom $U· 
sret u spasa.va.lacasoeleolol(a b!lo le\IBO]dnoakao 
r.nkltučak se namcće da na akcllama soasavanja 
mo~u sudJelovati l neooznatl socleolozt nko uoo-
trebl.lnvn.\u Istu tehniku /DEDl t ooremu. Korent!an 
64 
motll'a oonoru. ~to svaka.ko oredstav\Ja dobar 
razlOJl:Za I>Odvođna IstraživanJa. 
SneleoloJkl rad u ovom obJektu ult"lavnom le 
oriveden kritJu, mo.oluta su joA neka o tkrlts u ma-
njim 5oOrednlm kanalima u bOkovima vellkOII ka· 
nJona. Na temelJu postoJećih tOPO.<!rafsklh DOda· 
~;~a rr::~~~~ena Je ukuona dužina Babine Jame: 
Branko Ja l lič 
l Sabolek nrlkazall •u osnovne oostu:~ke dru~arska 
oom~l unesretenom tneleoloKu koli 1<> ostao na 
utetu. Ona Je mol!:nl'a !edino ako se vlada osno-
vama pružanja prve pomoći i tehnikom užetima. 
Tehnička komisija lsollala le l orikactala čvor na · 
zvan Mmc<IUČ\'Or• jer ~e koristi za medu-sictrl~ta. 
Srazmjerno milio slab\ ute. Od 14 čvorova kOJI se 
koriste. nntazl se s faktorom čvn;toćt> 0.9 na sre-
dini. Na kraJu lU su novost\ tz knll!nlce JZS. 
Vladimir Unctlt 
Nov ice, lnforma\\vnt blll!ln JZS. god. XVIII 
(1983) br. 1-~. s trana 47. fotokop\rano. Zn proteklo 
razdob lje dani su >.:tJ.>ISnlct Tzv~nOI! Odbo•·a. PO-
čela Je Izrada ooreme :ta Istraživanje OBO teh· 
nikom u h.oll. Novice ImaJu 180 pretplatnika. a 
$tampanje HC Jedva ookrlva financijski te Je to 
jedan od razlo.l{a neredovltolt lzlal<!nJa. Orlt"anl:r.l· 
rane su & l>aallačke eklne u nekoliko drustava. Uve-
den Je osobni karton u o ral'enJe akUvnostt rada. 
Oo kraJa godine J.>lanlra se kateJl:orl~aeUa 7.a čla­
nove JZS. Odrbn :le Instruktorski tel'al • osnov-
nim cilJem ds se 1tvort kadar za vođenje l:r.obrar.-
be u dru! tvlma l klubovima. Katastar r adi na Iz-
radi poolu \stratcn\h obJekata 'Zli POtrebe član­
stva. da bl se lstrat.lvanJa oOboiJSala. JZS Je or--
ganizirala veliku vježbu ~Golovee 83• sa ellJem 
da se Ispita spremnost članstva u slul!alevlma 
prirodnih katastrofa. Kor!ltena le standardna o-
nrema .lamarsklh C:ruitava l soasavala{'klh ck!oa 
(nosila. vitlO. gramln<:"er). Prllo~_en je opis po-
stunaka spasavanja ljudl s viših katova u sluča­
Ju orlrodnlh katastrofa tz ocra B. Zabk~ra. Neka 
Iskustva su \~.nesena u nr!kazu sud.lelovan\a na 
međunarodnom tečaJu o soasavanlu u n~elonalnom 
soci. centru u St. Martin en Vercors. Na roni-
Lačkom loi!Oo·u u CSSR •udJelovall su l članovi 
JZS. zastaJ'!mO za ostalima samo u opremi. ter 
Jl:Otovo sv\ koriUe ~uha odllela . Od stranih t~kll· 
stava prikazanJe slsu•mu nanlnlanleuf.eta ((ran· 
cuskl) bez dru l!lh oom~nlh sprava (bloker. ka-
rabincrl). U oPilrniJem orllo~tu nrlkazana su ta-
l!Janskl ookttsl 1 Iskustva. o utjecaju oadovs nl 
razne tiPove sprava u slučaJu ako se tstrl!nl! sl -
drl!te. Ispitani su bill Petz! expcdltlon. Croll. 
Jumar. Gibbs. Shunt. Dlabolo dC!;CI!nder. Korišteno 
te ute 111 mm Edelrlrt suoen;tatik l lerei od 8(1 kg. 
Re>.u!tal] su orlkazanl na usnorednlm tabelama. 
o tome kako crtntl POII<!One u obJektima l nJI-
hovo vođc:llc. ol~e n. Novak. Na kralu OZ!U 
Kranj Informira o nabav\ opreme. 
VladlmlrLind!Č 
Spe\eo lo~ka tematika u •Prirodi«. Casools llr-
vatskolt' ortrodoslovno« društva u .olodl~tu 1982-1983. 
OblnvlluJc 7.3nlm1Jivostl t članke sa s04'l rnlolkom 
tematikom autora S. Bot!čevlča. Br. 31111112: Jama 
kao smet!Jte - zlouPOtreba sPCleolo!kOJl: oblekta 
kr~J Nevcslnla. Zal!lldlvllnla oodzemlla t oodzem-
nlh voda sve Je čeltl sluča! kod nas. Br. $11982 : 
K11d Je kamen biO v~ak. Br. 8119!1: llruknle u 
l<;riu - oolune lU ooznate Provallle n1~re klis, 
kao Mn su Crveno IPzero_ Mo<lro 1Pr.ero rJmotskl\. 
"arnlat!~ cv el,.blt). Br. 911983· Uz TV rml~llu oKr· 
~'<a tx~lja• orlka~ano le ood7.emlje HuJkOit" biliU. 
11 !'lanku • VndA nel\al<" all ntrzln rAd nr nr,.~ta_lr• 
nrlkazan Je aktivni nonor Perlnka kod Otočell. te 
f\ulln nOn"r u O<tullnu - rtan~~ "~!duž! sPII.lskf 
s•strm u SR nrvntskoj (preko 12 km). 
Vladimir J,lndlč 
